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A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-94 TANÉV I.FÉLÉVI TANRENDJE 
ÖSSZEGYETEMI KURZUSOK: 
Deményi Mária: Az ember (helye a világban) 
Orosz László: Filozófitörténet röviden 
PROPEDEUTIKÁK: 
Történeti kurzusok : 
Angyalosi Gergely : Bevezetés a XX.sz.-i filozófiába 
Bimbó Mihály : Bevezetés a XIX.sz.-i Hegel utáni német filozófiába 
Bujalos István: Bevezetés a XVIII.sz. filozófiájába 
Novákné Rózsa Erzsébet: Bevezetés a kanti filozófiába 
Steiger Kornél : Bevezetés az antik filozófiába 
Szabó István György: Bevezetés a középkor filozófiájába 
Tematikus kurzusok : 
Bimbó Mihály: A történetfilozófa alapkérdései 
Bíróné Kaszás Éva: Bevezetés a politikafilozófiába 
Demény Mária: Bevezetés az ismeretelméletbe 
Kelemen István: Bevezetés az ismeretelméletbe 
Mihály deák Tamás: Bevezetés a logikába 
Hülvely István: Bevezetés a politikai filozófiába 
Pongrácz Tibor: Bevezetés az esztétikába 
SZAKSZEMINÁRIUMOK: 
Bánfalvi Attila: Kritikai filozófia, pszichoanalízis, őrültség 
Bimbó Mihály: Szellemtudomány és eszmetörténet Magyarországon a XX. században 
Bíróné Kaszás Éva: Liberalizmus és kritikusai 
Bíróné Kaszás Éva: Alasdayr Maclntyre, After Virtue. A study in Morál Theory 
Bíró Dániel: Dialógusfilozófia és Biblia-tudomány 
Bujalos István: K.Popper és F.A.Hayek társadalomfilozófiája 
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Bujalos István - Orosz László: J.F.Lyotard: A posztmodern állapot 
Demény Mária Tolsztoj történelem és társadalomfelfogása 
Dunkel Norbert: Zeneesztétika kurzus 
Hülvely István: Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei 
Hévizi Ottó: Esztétikai kérdések a századelőn 
Hévizi Ottó: "Minden dolgok vége" (Kant esszék elemzése) 
Kardos András: "A csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem." Kant etikái 
Kardos András: "Az emberi szabadság lényege" (Schelling és Heidegger) 
Kelemen István: Ch.S.Pierce pragmatizmusa 
Kelemen István: Irónia és a modernitás diskurzusa 
Kiss Lajos András: Ész, értelem, értelemkritika 
Kiss Lajos András: Variációk az éroszra 
Mihálydeák Tamás: A klasszikus elsőrendű logika tulajdonságai 
Molnár László: Fülep Lajos művészetfilozófiája II. 
Novákné Rózsa Erzsébet: Kant: A gyakorlati ész kritikája 
Novákné Rózsa Erzsébet: Hegel: A jogfilozófia alapvonalai 
Nyizsnyánszki Ferenc: Hegel:A szellem fenomenológiája (szövegolvasó szem.) 
Nyizsnyánszki Ferenc: A marxista Lukács (szövegolvasó szem.) 
Nyizsnyánszki Ferenc: A posztmodern jelenség (szövegolvasó szem.) 
Pongrácz Tibor: Heidegger Lét és Idő c. művének szövegolvasó-elemző analízise 
Rugási Gyula A neoplatonizmus szellemi gyökerei; alexandriai theológia 
Rugási Gyula: A korai középkor filozófiája 
Steiger Kornél: Hérakleitosz töredékei 
Stummer Andrea: Misztika és/vagy racionalizmus. Róbert Musil: A tulajdonságok 
nélküli ember 
Szabó István György: Páli levelek olvasása 
Vajda Mihály: Spinoza 
Kónya István: A biblia története 
Varga Gyula: A schopenhaueri filozófia alapjai 
Bódis Csaba: Pascal és a descartes-i racionalizmus 
Bódis Csaba: Gábriel Marcel kísérlete az ontológiai dualizmus meghaladására 
Angyalosi Gergely - Vajda Mihály: A francia és az amerikai posztmodern és német 
gyökerei III. 
